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Erol Golan  Daily stall photographer  
Sam






 in the 




 for his 
practices his 
hook  shot while leaping for the
 
fluorescent  light 














By Oscar Guerra 
Daily staff 
writer 
The Santa Clara County 
District  Attorney's office will not 
press
 charges 
against Jeffrey Todd Macey.  who 
was under in-
vestigation
 tor weapons possession on 
campus  by the
 county . 
The 
Cali tonna National 
Guard,  where Macey is 
a 2nd I L. 
is 
continuing  
its own investigation 
of the incident. SJSI  disci-
plinary 
action
 has been 
turned
 over to the dean of students' of - 
fice. 
University  Police
 Chief I ew 
Schat?  said. 
Macey
 was under investigation for storing military prac-











 University  
Police  
Department during a routine search of the 
bicycle
 lockers prior 
to the start of 
the semester. 
Meanwhile. a friend,  who asked 
not  to he identified. char-
acterited 
Macey as a "good 
guy" who wouldn't
 use the mili-
tary 
practice  
ammunition  to 
hurt
 anyone. 
1 he DA has declined to 
issue charges in this case.-
Schat? said. 
He said his department
 took into 
consideration
 
the  fact 




"Itcersone takes something from where they work for 
souvenirs or what have you 1 think he 
just did it for kicks, not 
to use them destructively:* the friend 
said.  








probation or a lesser sanction "for the possession of explosives 
on campus properly  . 
without
 prior authorrtation  of the 
col-
lege
 president ' 
A 
Major  with the National
 Guard said  this case is unusual 
considering
 the quantity of ammunition found. 
"We know there is pilfering 
going  on.
 but 






 found at 
one  
time." said Mai lensik
 . a public affairs officer with the  




































































































































































































53.000 will be made per show. Olen? 
said.  
In the past the program board was 
forced
 to rent the San Jose Civic Audito-
rium for 
shows attracting a 
large  audi-
ence.  such as the tenatively planned Ber-
lin concert  later in the year, he said. 
Clair lennnett, professor and chair-




been  resisting the
 
idea of 




claiming the individual groups using 
it 
had not
 cleaned it and had not cared 
properly for 
the
 gym floor. Goelt,  said,  
lennett has held the chair position 
tor 10 
years, and is presently on a one 
year 
sabbatical  and could not be con-
tacted. 
Taking knnetts place for the year 
is Bryant, who said he did not know any-
thing  about the program board not being 








 they think 
it
 
is only for 
sports events,
 but it is 
not."  
Goelt? said. 






sent  letters requesting the 
use of the 
gymnasium  to Jennett, A.S. 
President 
Tom Boothe, A.S. 
BlIsilICsti  
Administrator  Jean 
Lenart  and A.S. Ad-
viser Ted Gehrke. 
In the letter he
 explained the A.S. 
program hoard 
plans to rent mats for the 
floor, using a 20
-person cleanup team 
that will also 


























SJSU President Gail 
Fullerton,
























Assemblyman John Vasconcellos ID -San 
Jose) and
 State Sen. Alfred F. Alquist (17-San 
Jose)
 












 to the 
state constitution
 that would Imin the 
salaries  of 
state
 and local
 employees to 
tel 
percent
 of the 
governor's 





















focus  of the 
meeting




 on public health  and high  technol-
ogy.









said  Fullerton will tesois
 on the ini-





Passage ol the initialise "would hase a des - 
astating effect'-  on the 




 111  
recruit
 and  
retain faculty 
and administrators, 
particularly  full professors. 
department 





 areas including busi-
ness  and engineering 
Ibis would 
he an immediate 
brain  drain." 
Buerger 
said. 
"when  ise're being
 challenged
 lo -





state  loci. -
1 he mil s el sits pros ides 
engineering
 and 

























 proposed  h 
the initiative. he 
said,  faculty and administrators would have less 
incentive  to accept or remain in employment




education in these 
areas and 
throughout the unisersits 
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Dry  rush still 















































said the dry 
rush
 should be adopted as 
standard 
rush procedure because it is step towards
 getting 
the 













some fraternities have not stased 
within the 
guidelines
 set by the Interfratemity Council. 
said 
Pete Krug, Sigma Na rush 
chairman.  He declined 
to 
identify  the
 houses in 




also declined to 
name houses in si-
olation of the 
dry rush. but 






 would he 











Sept.  5. 
the fraternity








 of Greek 
affairs.  
Mulcts said she was not aware of the allega-
tions of rush violations,
 but added that in addition 
to
 the





evaluate a violation to see 
what  additional sanc-
tions might be warranted 
Jim Welch, rush 
chairman  for Sigma Alpha 
Epsilon,  said some fraternities 
are having prob-
'We've  gotten 
out of the 
tavern 












 dry rush 
be-
cause they see alc-oliol 
as 




"What's  going to 
happen  to them is 
they're 
going to have 
to learn how 
to truly rush an indi-
vidual








 members in 
vio-
lation of dry rush 
might not he caught, 
but he said 
he felt they were  only
 hurting themselves 
Krug said he knew 
of
 seseral houses that had 
broken
 the WC rule prohibiting
 
alcohol  at tiirmal 
rush 
functions.  'Ibis was because
 they rely heav-
ily on alcohol to influence pledges,
 he said. 
"A lot of people 
think alcohol . relaxes
 
somebody.
 ' he said. -and it you 
have
 a drink, 
it's easier to rush menet), sty . 
"I think a lot ot guys lust 
have a hard time
 
rushing






















because it increases the chances of pledging
 
"quality men." 
Jameson said the men who 
attend
 
dry  rush 
See RI 'SO, 
page 10 
Students 











doomed trees of 
Pasco h -
San Antonio were the
 subject of an  ar-
tistic protest 
by













 Art 14 class staged 
a demonstration













 collection of 120
 trees OCCU-
pies part of Pasco













 wants to 
remove all

















the  mall into 
a color-
ful collage 
that  couldn't 













 a tree 
and 


















































 in the 
news."
 
''We need a little 
more  nature in 
downtown
 San Jose other than  just 
buildings,"
 said Dana Mesa,
 a senior 
majoring in Interior 
Design, whose 
tree faced 
Second  Street. 
Mesa, 





























































Carl Scarbrough, News 
Editor
 
Andrew F Hamm, Forum Editor 
Thomas  








 Retail Sales 
Manager
 
Cyndi Meiter,  , National
 Sales Manager 



























decision  to 






























 did the 
reinstatement
 show 















together  and 
stands  behind

























 body actively protested 
-the  decision




when  it 
came















 It's not 
an easy 
task  to raise
 $31.(XX)  






 and its 
supporters 
concentrated 
their  energy 
on






 support from 
other organizations
 on campus 
who  felt that the 
pro-
gram should not 
have been dropped. 
It was not the
 athletic deficit  that 
concerned  
the wrestlers
  it was 
their  love of the 
sport  and 
their need 
to continue 
wrestling  in 
order
 to stay at 
SJSU. Fullerton
 may not have











wrestlers  would have had 
to
 return 
home to places as 






She may also not have 
realized  the impact of 
her
 decision on the South
 Bay. Many area 
high  
school wrestlers 
have  no place to wrestle other 
than  
SJSU and a 
few local community colleges. 
Some 
of these athletes would never get a 
col-
lege
 degree if it were not for wrestling. By ousting 
SJSU's 
wrestling  program, many South Bay high 
school athletes would have had no choice but
 to go 





 last Monday in Morris Dailey 
Auditorium, Fullerton stressed the importance of 
providing services for the community 
and what bet-
ter way 
than to have an 
athletic team 
that
 appeals to 




In any case, the idea 
of
 dropping a sport just 




Indeed the entire athletic department is 
having  
mow', trouble, and the wrstling team is part of the 
department. but so is cross country. soccer and 
baseball, and Fullerton didn't drop those. At least 
Fullerton realized that dropping wrestling was not 
the answer. Hopefully now she can work with the 












Those  three little letters - short for quality of life are 
perhaps the local politics and planning buz/words
 of this de-
cade. 
Quality of life is the sum 
total  of what makes a place 
worth living in. Transportation. 
the local economy, the 
weather,
 the arts,  education all of these arc part of quality (il 
life. These local concerns are at least as important 
and more 
inunediatelv relevant
 than state or national issues. 
San 
Jose.
 along with most of 
the San 
Francisco
 Bay Area, 




in the country People 
here 
enjoy
 economic opportunity. the 
best
 
climate  on this .ontment
 




this side of Boston. 
Nonetheless.
 there are important quality of life concerns 
that affect every resident
 of Santa
 Clara County. 
There are those who would argue that this valley's most 
pressing




crowded and our public transportation system is inadequate. 
But 
transportation
 is a problem
 that we are doing 
some-
thing about.




 a half -cent 
sales tax increase tor new freeway construction. planning is 
under way
 for









 101 and county expressways.  
Freeways, however.
 
are a relatively inefficient tOrin of 
transportation




that congestion  and commute




the design of a first-rate public transportation system. 
This
 means
 rail transit. Bay 
Area Rapid Transit,
 while not 
the ideal system initially sold to voters in San Francisco, Con-
tra Costa and Alameda
 counties,  could potentially handle the 
traffic
 





has been the 
impetus
 for a new boom in central Contra Costa 
County.
 
For growth to 
continue
 in this county and, imire impor-
tantly, for downtown San 
Jose to 
become 
the important urban 
center
 the
 city's leaders want it to he - BART must
 
be ex-
tended into Santa Clara County. 
BART by 













- on the level of San Francisco's Municipal Railway  
com-
bining light -rail and frequent bus 
service. 
The state 





 and bits and bytes that
 are too complex to deal with 
adequately
 in this space. And the weather,















But our cultural landscape is just as important to the coun-
ty's future as is transportation. Historically, most cities have 
developed as 





 San Francisco 
and Ian 
Angeles
  rose 
as centers of the arts. 
San  
Jose  is 
trying.  
Downtown  is becoming
 something of a 






red-light  to upscale 
bohemian. 
But recent stumblings on the part of our small-town power 




sculpture  in the 
construction  of the
 Fairmont 
Hotel. City workers have also whitewashed murals painted by 
east 







purportedly  the 
reason  










 to the reputa-
tion of 
the Bay Area. 
But until the 





 Stanford a San
 Jose address, 
the 
city and SJSU
 are stuck with each 
other.  
It doesn't have to 
be the uncomfortable union it is now. 
The university -- its educational programs, sports teams, 
planned Student Union Recreation and F.vents Center,
 even a 
landscaped San Carlos Street pedestrian mall  can be a col-
lection of community assets. And the city is a perfect,  real -
world laboratory where some of the most comprehensive learn-
ing can take place. 
Obviously, we're not going to solve this county's prob-
lems in a thousand words or less. But local quality -of -life con-
cerns 
are
 where the action is. 'They hit home. 


















FEKONALPY  AND A 















spirit  needed for netters  
Editor.
 





tan  of SJSt 
; tor the
 past three 











as football basketball. vol leyhal I , etc. 
With the 
advent of the fall '86 semester. 1 - 
together  with 


















but I have 
never attended a home game 
where 
the SJSU marching band was present to lend the 
much -
needed moral support. Our 
band
 has been in football fields, 
basketball 
courts
 (men and women),  tuft never in 
a volleyball 
match. Why? While other 
universities  support their volleyball 
teams
 with a complete regalia of bands and cheering squads. 
Spartan volleyball is left to cheer for itself. 
This. despite the 
fact that it has been in
 the nation's top 10 list and NORPAC 
champions for two consecutive years. This year. it is 
my pre-
diction that our volleyball team 
will either be the national 
champions or, worst, one of the final two. Their 
accomplish-
ments, no doubt, have boosted our name. 
This season, they are in for 
tougher and more competitive 
matches 
against new PCA A opponents. Such teams as Pacific 
(the national champ). Hawaii. San Diego 
State. Cal Poly, 
Fresno and 
Long Beach. not to mention perennial rival. Stan-
ford. are all out to quell Spartan hopes of 
making  it to the final 
four. They need our all-out, 
unconditional  and unqualified sup-
port such as a 
consistent cheering squad and the band. Last 
year.
 many a match were lost because
 of the absence of these 
two 
ingredients.
 'They could have won those matches against 
Stanford.
 Pacific and USC if only the SJSU 
community
 and our 
band lent even a semblence of support.
 What I did see last sea-
son was a lone male cheerer. attired in a queer -looking Spartan 
outfit.
 
Is this too much to ask from those concerned'? For the sake
 
of Spartan volleyball, let us support 
our team in its bid to he 





















not  be public 
matter": 
Janet!!
 I didn't 
watch  the 
shuttle
 explode a 
dozen  times on 
television.  They 
(broadcast-
ers) repeated this so 
that everyone 







 you should 
have done what 
many 
other  people did 
and quit 
watching
 after a few
 times. 
In general. though. I agree that network news shows ex-
ploit emotional suffering
 in order to heighten ratings. If you 












 a wide se-
lection  in order
 to allow all
 individuals 















don't try to 
limit another
 person's 






horrible.  So do 
many other 
people. 
Yet  some are 
addicted to it.






 of Titus 
Andronicus"  
is
 so popular. 
If 
you





Just don't join 
the conservative
 right in 
attempting  to limit
 
what








The Spartan Daily encourages 
readers
 to write 
letters. 










the writer's name, 
major, 
phone 
number  and class 
standing.
 Phone numbers 
and anonymous




the forum page are 
the 





 on this page 
are  the 
opinions
 of 











Bentel  Hall, Room 
208, or at the
 in-






the right to 
edit 




















),true.  you can never go home
 again. 
The Monkees appeared 
at Great America over 
i he labor Day weekend with Herman's
 Hermits. 
Gary Puckett and The 
Union Gap and The Grass Roots. 
The Monkees joked around,
 sang old songs and gen-
erally behaved like
 we remember from the old TV series 
Yet, except for a couple of songs in which Mickey 
Dolenz played electronic drums 
(another drummer in the 
back played
 as well so you couldn't tell if he was 
really  
playing at all) and Peter 
Tork  




 to play their own instruments. Although 
it didn't matter to 
the  thousands of new young fans 
gained since mTv started




their  old ones.  
All the advance publicity photos for the weekend 
concert showed the Monkees circa 1967, full of youth 
and talent. 
The Monkees' hit TV show, "The Monkees," won 
numerous limmys, and their first album set a record for 
biggest selling 
debut  album that stood until 
Cyndi I.auper 
broke
 it in 
1981.
 
Yet the Monkees continually had 
to fight a cynical 
inusic industry
 that put 
them
 down as the 
"prefab  four" 
the four were selected in 
auditions  for the TV series in 
1966. The 
industry  claimed the Monkees were 
not a real 
group because they did not 




 has always 
been a small cult of Monkce fanat  
ics that continued to watch reruns on the UHF
 sta-
tions and listen
 to their albums after the group dis-
banded. They argued. mostly among themselves
 and 
close
 friends (no one else really cared) that Dolenz, Tork . 
Michael Nesmith and Davy Jones did
 indeed play their 
own instruments. 
The Monkees didn't
 play instruments 
on their first 













them   after, legend has it, 
Nesmith 
put his fist through the 
wall at a NBC board 
meeting --that they could 
play  their own 
instruments.  
The 
group  even did two nationwide
 tours, playing their 
own instruments, 
without  incident. 
Also, songs such as'  Daily Nightly,''
 "Randy 







 the Monkees could write their own 
music if 
given a chance. They went out of their way on the album 
covers to note that. yes. Dolenz did play drums and some 
guitar.
 Peter  
Tork  did play bass, keyboards
 and guitar 
and Nesmith lead the band and played bass and 
rhythm
 
guitar and even 
wrote a 
couple







 in the counter-
culture 
movie  classic ''Head'' to try and 
distance them-
selves from their Tv series a little 
bit. 
Rut the group finally 
broke  up 
in 1969. 
frustrated  at 
not being 
able to break its teeny-bopper image. 
Although the majority of the Monkees' last three al-
bums featured mature,  emotional, psychedelic -tinged 
music  
comparable
 to the 
Beach  Boys. Byrds
 and other 
groups of the era, 
the
 group could never overcome its 
handicap  and
 set off





Nesmith  had 
cranked




 before striking 




the  group in 1968 
and toured small

















Stonkee singles became very 
popular  




80s,  selling out arena -sized  
concert
 halls, Dolenz 













 Hart, without much
 success. 






weren't  even born 
when The 
Monkees'
 TV show 
was on have 
started  buying 
their albums. 
And  with five 
of 
them
 now in 
Billboard's 
Top 250 list,
 a tour was
 the 
next





out  a new 
single,  "That
 Was Then.
 This Is 
Now,"  that 








 to participate in 
there
-
union tour, to the despair of serious Monkee fans. 
Nesmith,
 the most talented of the hunch,
 was the 
only one of the four who 
regulary wrote lyrics
 and 
was  a 
pretty fair 
guitarist.
 But he has become heir to the Liquid
 





husiness, has become a multi -millionaire and doesn't 
!iced the money. 
So 
the Monkees
 arc back 
and  I'm happy
 for them. 
they
 always could  





cent music group. 
























































was  no 
time
 to deploy  lifeboats and 
more 
than 7th) 











vessel,  then 









 Marine Minister 
Leonid 
P. 
Nedyak told a news  confer-
ence that rescue boats 



















about midnight Sunday. 
There 
were 1,234 people  aboard. 
according
 to official reports 
Nedyak
 said 79 bodies 
were 
recov-





"I hope and all of us hope that out 
of 
the 319 missing persons there may be 
some
 survivors."
 Nedyak said. But he 
added: "I believe that most of these pas-
sengers
 are still aboard the ship. Until
 
the divers do their work it will be diffi-




rests  on the bot-
tom 
ar a depth of 155 feet. 
Ncdyak
 said the information he had 
indicated no bodies had been recovered 
since 




vivors were hospitalind, but he did not 
give 
their conditions. 
He said the liner was
 rammed 
amidships  on its 
starboard
 at 11:15 p.m. 
Sunday by the Soviet freighter Pyotr
 
Vasycv.
 The collision 
occurred  about 
nine






believe  the 







between  the 
engine










"From  the 
moment 
of
 the blow 
until the 
moment  of the 
sinking of 
the  





any of the 
rescue  boats:. 
he said. 
Nedyak
 said it was too soon to 
as-
sign blame He 
said
 there was no tog 
at
 
the time of the 
collision  















casualties  among 
the 
crew
 of the 
















and  Baltic 
republics,




 about 270 of 
the 146 crew 
members  
were among the 
surv isms. 
Nedyak said he was not
 sure how 
many children were













 that among the 
survi-









 the ship since 
1959. He identi-
fied the captain of the








 575 feet long 
and was 
built  in 
Germany








 diesel engines. 





which  owned 
the vessel 




show  the 






Baltic Sea at the start
 of 
World War II 
in 
1939. 




























 3." it struck a 
Soviet 
mine
 on Feb. 
1, 1945. and
 sank near the







ures on loss of life 
in
 that sinking. 
The vessel was raised by 
the Soviets
 
in 1949 and 
rebuilt.  
Nedyak 



















AP)   Islamic 
Jihad claimed 
yesterday  that the Reagan 
administration







 freed the 
French
 hostages in I .ebanon. 
The terrorist group, which is be-
lieved
 to be linked to Iran,
 also renewed 
its 
demand
 that two Shiite Moslem Iraqi 




returned  to Paris as a precondi-
tion 
to
 freeing the French captives. 
the demand
 was made in a type -
w 
mien
 Arabic statement delivered to 
the 






along with a five-minute
 
videotape of kidnapped French journalist 
Jean -Paul 
Kauffmann.  
The statement said the election of 
the government of French Premier Jac-
ques Chirac brought "signs of a 
solution  
for the hostages question." 













great Satan on 
the hostages problem." Islamic Jihad. 
like Iran, often refers to the United States 
as "the great Satan." 
The statement claimed France had 
been instructed not tii respond




















a former rock backup 
singer who admitted injecting comic 
John Belusht with drugs before he died,  
was sentenced
 Tuesday
 to three years in 
prison after a judge called her "the 





 David Hum -
wit/ said,  however, he believes the true 
responsibility
 for Belushi's 
death  must 
be attributed 
to the comedian himself 
It is clear to me that 
John  liclushi 
was responsible for his own death.' said 
the judge ". . his 
decision  to 
live  a 
drug -infested life
 led to his death." 
He 
told  Smith this did not 
absolve  
her and. declaring "you 
were  the source 
of 
the 





time could teach her a 
lesson.  
At the 
end of the sentencing 
hear-
ing, -Smith was 
taken into custody to 
begin serving her sentence. 







 front row 
of the courtroom  as the sentence was 
pronounced. They had 
appealed  to the 
tudge to put













Wellman, who urged that she he placed 
on probation 
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participat-
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He conceded that 
Smith  has had a 
recurrence of 
her  hcmin problem. 
this
 court has the 
opportunity  to 
do what 
no one could do for John Belu-




 repeatedly summoned 
the ghost of Belushi, saying the comic
 
surely would 
speak in favor of Smith's 
probation if he was present. 
"1 believe if 
John  liclushi were 
standing 
right here today and looked at 












live it. Don't blame her. She did what I 




 Deputy District At-
torney Elden Fox, 
said he agreed that 
drug 
addiction
 is a disease. 
But in 
Smith's case. he 





 imposed by 
Horowit7.
 
"John Belushi was 







would not have died,  when
 he died, ex-
cept  for the heroin administered by the 
defendant in 
this case." 
He said that in reality,  
she would 
serve about a 
year and a half before she 
could he paroled. 
Belushi.  33. died 
March  5, 1982 in 
a rented
 bungalow at the 
Chateau Mar-
monte Hotel 
above Sunset Boulevard 
The death 
of the "Saturday 
Night  
star  was attributed to 
heroin and cocaine.
 




House."''The  Blues 
Broth-
ers. and 
"Continental  Divide.'' 
Smith. now 




 She was 
arrested  a 
year later
 after she told 
of her 
involve-
ment in a National 
Enquirer  interview 
and 















 a confident 
President  Richard 
M.








 in a private
 tape-recorded 
conversation released











 and official 
events recorded 
by 











president,  and 
Aug.  9, 
1974. 











these  charges 
on Watergate 
were 
true,  nobody 
would have 
to ask me 
to resign  
I wouldn't












 they are not true." he 
said. 
"therefore 




the job I 
was elected 
to do as 
well






 the final 
verdict,'' 
There was







 him. But 




him, put a stop to 
any such ac-
tion
 by issuing a pardon 
for Nixon, "for 
any crimes.'' 
The 
audio  tapes and 
a large batch of 
television
 recordings were 
part of the 
materials  left 





 wind the 
materials  intending 
to make them 
public. 
but a series




actions over the 

















































"consequently  the 
door
 
was slammed shut  
for any 
solution  
to this issue.'' 
Kauffinann.













 Jihad said last March it had 
killed Seurat. 38,  
in retaliation for the 
expulsion from 
France  of Iraqi 
opposi-
tion 
activists  Fawii Hanveh 
and
 Hassan 
Kheireddine to Baghdad. the  
Iraqi capi-
tal. No body
 was found. 
Yesterday 's 
statement  said }bowl) 
and 
Kheireddine
 were in 
prison  in Bagh-




















 The French government
 
said in 
March  that its ambassador
 to Iraq 
had 
visited  the two men 
in Baghdad and 




response to the 
statement 
from  the French 
government.  
which d.vs 
not  comment on the French 
hostages  as a matter 



































 bc,:au,e the skies are 
crowded  
and










































-9 jetliner that killed
 at 
least 67 people. 
"But by the 
law of percentages. 
it does 
have 
to happen."  Cottle
 said. 
Another controller, Kathy Heel, 
agreed, saying that
 on sunny 
holi-
days,  her radar screen is 
jammed
 with 
blips, each of which is an airplane. 
"You see 
planes  
all  over your 
scope because everybody and 
their 
brother is flying, fleet said. 
"Even  
it you see 
every  plane up there, you 
can't track every one It's impossi-
ble.  
What's worse. 
fleet said, small 
planes




















Near  misses, 
she said, 
are a 
frequent  problem . 
"Sometimes
 





 and somebody 
will 
talk to 






 up and admonished.
 
But 
oftentimes,  nobody 
does any-
thing 














 miles north of 
Los 
Angeles 'the center watches 




Bakersfield  to the Mexi-
can
 border
 and into 
Nevada  and 
Utah 











 Airlines "It happens 








but  the 
pilot 
of the
 big jet 
says  
he 














 are two tar-
gets (blips) 










 number of 
planes to track, controllers are faced 
with the










or,  worse yet. don't
 
transmit any at all 
National Transportation 
Situ  it 
Hoard 
officials








 on hut didn't 
proVIde 





WITHOUT THE WAIT 
LUNCH SPECIAL 
$1.95 M -F 1 1:30-2 PM 
WE FEATURE 
Feird Rica 
&know Ribs Zut t hirti
 
& 










 Ribs Bed Suva Chow 1.111,4 Beef Csuliflowt 
Csamird Chickis PORT Poo Clairktm 
CORNER OF 8Th & E. SANTA CLARA, OPEN 7 DAYS A WEEK 
(ONt Block faom School of ENC,INFERiNC.) 
1.86
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NOT valid 0411 on °duel elf. 
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JUMBO EGG ROLL 
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01 Ass 
1 OR TIORT 
041110RATTOR  .111.1 TNT. 
it 14Itte pan is 
NOT valid work any ilium MI.. 
Noi redid up to 4 anion 
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oil  may 
be 
necessary.  
Burning  the 
2:00or  3:00 
or 4:00 AM oil is absurd. 
Especially  when 
an
 HP calculator 
can  get the 
answers  you 
want   in time 
to









 advanced math 
and statistical 
power  than any 
other calculator. 











there are better than 2500 software 
packages 
available for them  more than for any 
other calculator. 
There's even a special
 plug-in software package (we call it the 
Advantage Module)that's  designed to handle the specific problems 
an engineering student has to solve in his, or her, course work. 
No wonder professionals in engineering 
and the physical sciences 
widely regard HP calculators as the best you can get. 
So check one out. Then, when your mother calls to ask if you're 
getting enough sleep, you won't have to lie. 
By the way, if you want more information. hist give us a call 




















Students  planning to become
 teach-
ers can have their
 student loans paid by 
the
 state if they meet certain 
criteria  set 






 students to enter 
the 
teaching field Under the restructured 
program,
 qualified students can 
receive
 









The new law restructures
 the As-
sumption Program of Loans for Educa-
tion. 
Once
 offered to full-time teachers 
only, it requires applicants to be prospec-
tive teachers. 
Those chosen for the program must 






agree to teach that subject in a public 
school 
for three consecutive years Or 
they can receive any teaching credential
 
and agree to teach any 
subject  in a public 
school where there is a high population 
of low-income students. 
Applications  are available at the Fi-
nancial Aid Office. Wahlquist
 library 
South, Room 209. 
Deadline  for the ap-
plications and a letter of 
recommenda-






openings  in the 
pro -
grain 
statewide.  and 
SJSI, i,..lated 
to till 
25 of those positions. said Ihniald Ryan. 
director of Financial
 Aid Student Serv-







the university each  year deter-
mines how many students 
can participate 
in the 




set aside by 
the 
California legislation for our students 
which 
will be used 
to pay for 
their  stu-
dent loans." Ryan said. 
Applications 















































 "There is also a 
shod -
age 










point  average and have 





 I cst to be 
eligible for the 
program.  -111e% 'mist 
have
 
also finished at 
least  (at 
units  id lower  di-
vision work and 
be



















coordinating  efforts 
by 
the '86 Homecoming 
Committee,  as well 
as 
the addition of people with organi7ing 
skills
 and experience, 
has allowed plans 
for Homecoming








"Thus far we haven't 
encountered 
any 
problems  and we don't intend to," 
he
 said. "We've corrected 
the mis-
takes." 
Despite the fact sponsorships have 
yet to 
be
 secured. Orozco said he feels 
confident the experienced
 people serving 
on this
 year's committee can avoid 
the 
type of problems that 
plagued  them in 
1985.  
last year the committee had finan-
cial difficulties stemming 
from a dis-
puted T-shirt contract. The settlement re-
sulted in the committee purchasing 500 
T-shirts, instead of 250 originally agreed 
upon.  
The T-shirt fiasco 












 over from 
last 
year's Homecoming budget was
 listed at 
approximately $9)5, hut the exact 
amount will not 
be
 known until an audit
 
is completed, said Jean Lenart, A.S. 
business officer. 
The amount
 of money that 
carried  
over  from Homecoming '84 
wa.s  $4,000, 
Orono said 
during  an Associated
 Stu-
dents board of direct  
meeting Dec. 4. 
According to Oni7co. the Home-
coming Committee has only a $2,0130 al-
location from the A.S. in its 
account  at 










 the committee needs S3,((X) from 








to prevent a 
similar
 problem 
from occurring this 
year
 by making sure 
the T-shirts 
arrive two weeks
 prior to 
Homecoming  so that they can be 
sold  the 
entire 
week. Last year,





Those not sold last






ing, which is being called "Sparta Gras: 
Homecoming  
Spartan Style." he said. 
Homecoming activities 
begin Sept. 
9 and run 
through
 the day
 of the 
Home-
coming game on Oct. 4 when SJSU 
is 
scheduled to 
play  Fresno State at I:10 
p.m. at 
Spartan  Stadium. 




problems  involving 
Home-
coming information. Packets, containing
 
information pertinent
 to the events 
scheduled
 for Homecoming Week, 
were
 
distributed  to student clubs and
 organize -
Airport noise 










 the  legislature 
approved
 a bill Friday 
that
 would restrict 
the numbers of 






 near noisy 
airports.
 
Supporters of the 
measure, AB 
1801 by 
Assemblyman  Richard Robin-
son,
 1) -Garden Grove,  




the  San Francisco and 
Orange County 
airports have repeatedly 
filed  small claims lawsuits, which can be 
filed
 every 100 days for S1,500 
each. 
Such suits 
can be filed time after 
time for continuing nuisances, which 
the 
law defines as actions that can cause
 in-
jury or hurt property 
values and that can 
be 
discontinued  at any time. If a 
nui-
sance





 in one lawsuit and 




























t ions in an effort to 
gain their support and 
involvement.
 The Inter -Residence 
Hall 
complained they were solicited 
for sup-
port last 
year  but did not receive a 
packet. 
This year packets will 
be
 made 
available to all 
campus  organiyations "a 
couple









 has taken 
tiecessan'  
steps to 
ensure that this 
year's events are
 
well  organized 








people  like 
Cindy







events  will tea-





 is hoping to expand on "Street 





















needs  to obtain SJSU 
President Gail 
Fullertons  permission to 
hold a second day of the Street Faire. 
Daniel  R. Buerger, executive 
assis-




 to ideas that would 
contribute






"From all indications it (the Street 
Fake/ was a success last 
year.,. we'd 
have
 to wait and see what problems 
might arise." Buerger
 said. 




 to hold a 
street dance and a 
post
-game  party, since the game this 
year is scheduled to be played
 in the af-
ternoon.
 
Oro7co said he doesn't that get-
ting  students involved in Homecoming 
will be a problem. nor does he feel that 
the committee has




"I'm content in 
having San Jose 
State 
students  get 
involved
 than in 
going  
out and seeking

















Daily staff writer 
The $9.11011
 in 
custodial  lees 
the  A.. 
sociated 
Students




 has doubled 












Custodial charges are 
lor the sus  
ices the inn ersit% provides  to 
auxiliary 
groups. Mk  Ii as A S. 
l'he state requires
 that the university 
charge  a lee tor its 
serv
 ices:* said Dan 
Buerger. 












ahlorma State University sys-
tem
 is setting
 up a task 
force to deter-
mine how the universities arrive




Inconsistencies  within the CSI1
 sys-
tem 
among  the various campuses have 


















system. said the 
practice  of charging a  
collection
 lee is common
 amid is done at 
ever) U1i15els11%  









 if ('SSA at 
SJSI. and member ot the task force  
said  
John II illyard. ('St
 chief ot auxiliary 
and 
business services, is expected
 
to 
head the task 
force  The !ask 
force  




CSSA is a group inade up 
ot 
student. se Inch deals 
with speed ii 
issues
 























groups lin rdlich 
the 111115ersity
 
perthrills serS lees 
Mail  deliver% and 























is part of a policy in 
which Cills chair,' au% 
Mary
 sen ice 




groups.  such as 
A S.. 
often don't have the funds






 thus the 
`The 






















forming the services. Sauer said. 
'The  
fee  does not cover the 
total  
expenses fiir the services 
which the uni-
versity  provides for A.S.,''she said. 
Sauer said
 a detailed cost study
 was 
done "about a year and 
a half" ago at 
SJSU. 
which calculated a cost. 
The  
study is updated annually. 









 charged by the university, 
although it did not pay the
 full amount. 
According to Sauer. the A.S. 
has  
been getting a break. 
She said if the 
study showed the 
real
 
cost  was 
some-
thing 
the mg:int/anon couldn't 
afford  to 
pay, then a 
phase  
In. \Shull 
usually  takes 
three  years. 










 is the 
tirst %ear of the phase in tot the 
A.S. 
"Bei.iiiise the A 





















 of the A.S. 
ale 
questioning 
the methixls by 
which  the 
university














 of the sv 
stem  
wide task























Angeles.  The 
task  101, 
will stud% iii detail
 the methods of detei 
mining custodial
 charges. 

































DISKS . . . WIN GREAT 















Purch.r.e  Ne essarv 
SONY.
 
Here s a great 
way  to get extra mileage 
trom  your 
computer 










Just fill out the coupon
 at your campus bookstore 
and you re 
automatically
 entered in the Sony Disk 
Breaks Sweepstakes









--you'll  get a FREE Storage







for a limited time 
only  
If you want Disk Breaks, you better step 
on
 ill 




business  aMars 
specific'', 
of the task lorce 
entail,  al-
though he is sure 
that it
 will
 +Ruh the 











emphasued  the 
ape..1  ot 
studying 
the problems and 
iinalv /mg Me 
inconsistencies within the ( 
St  ss stein 











procedure  ot 
CW.114.11,11  cliii
 
In a memo 
dated Feb. 12. CSSA 
chair Damonc Hale, 
noted  to Chancellor 
W. Ann 
Reynolds,
 the California State 
University
 at Hayward charged $28,000 
and the California State





vidual A.S. in 
custodial  fees. 
Inconsistencies such as these 
will
 be 
examined by the tusk 
force. 
"It's (the 
task force) been put on 
the hack burner











to incorrect information 
I om Cl source. it was 
erroneously
 
reported in Friday's issue of the 
Spartan 
Daily  that the athletic de-
partment would raffle a Mecedes 
Benz at the Fresno State game Oct. 
4 




 sponsored by the 
Spartan
 Foundation.
 It is the
 policy 
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Flynt  had 
a loss 

















Washington  to 













































"libel -proof" on 
the 
subject  of 
adultery  and 







Guccionc sued Flynt and
 Hustler 
after a 1983 
article
 that said Guccione 
was 
married and was living 
with  a 
girlfriend. 
Guccionc  had been di-
vorced






 a girlfriend since 1966.
 






 in 1984, 
hasn't  been so 










 has upheld 
a $200,000 
award to evangelist  Jerry
 Falwell. Ju-
rors had
 found the Moral 
Majority 
leader 
the  victim of emotional dis-
tress by a Hustler cartoon depicting 
him as an incestuous drunkard. 
Flynt, 43. left a paraplegic by a 
1978 assasination attempt in 
14wren-
ceville,
 Ga.. was admitted 
unconscious  to a Los Angeles hospi-
tal Aug. I I with an 
undetermined  ill-
ness, but 
was  released several days 
later,  according to a hospital spokes-
man. The cause of his 




father  of four who lives in 
I.os Angeles could not 
be reached 
Friday evening through his 
pub-
lishing company 
in Century City, 
said  security officer John 
Savage.  
Flynt has gained 
notoriety  in the 
past for his 
courtroom  antics. 
'Iwo years 
ago, a federal judge 
in Los Angeles ordered him gagged 
and handcuffed to his wheelchair 




 judge here put
 
Flynt on probation for three years and 
ordered him to continue psychiatric 
counseling alter he Meg:illy wore a 
Purple Heart military 
decoration.  
A charge for desecrating an 




 or a 
guilty plea 




dies in Bay 
Area
 
SAN FRANCISCO (AP)  An 
AIDS patient who attracted national at-
tention 
after he was barred from a Delta 




tion Against AIDS had threatened a boy-
cott of Delta after Mark Sigers. 31 . was 
removed 




he was unaccompanied 
by a medical attendant. 
The airline 
three  days later apol-
ogized  for the inconvenience caused to 
Sigers, averting the 
boycott.  Sigers re-
turned to San 
Francisco on an Eastern
 
Airlines flight. 
"In a world 
full of what appear to 
be impersonal forces against individual 
rights, many people
 will never know 
whether they 
made a difference." said 
Frank Richter, 
co-chairman  of 
Mobiliza-
tion 
Against  AIDS. 
"fhere's no 
goes  





















Ile could be in the bushes,  or per-
haps 
he has taken
 to the trees. Maybe
 he 
is crouched inside the crude 
shelter off to 
the 




The Shadow knows. 
Shadow, a 2 -year
-old purebred Ger-
man 
shepherd,  makes up half of the Uni-
versity Police Department's
 canine unit. 
Officer Brian 
Garrett is the other  half. 
and as 
Shadow's  handler and 
partner,  he 
puts a great deal of faith in the dog's abi-
lities. both on the job 
and  in competition. 
"Everything












can only take 







"We are a team. He's my partner." 
That trust 
and camaraderie has led 
the 
H i , t
 to 








 placed third in the attack 
phase and fourth 






the search phase of a Stockton meet
 iii 
May and also placed first at the
 Califor-
nia police trials in Newport Beach in 
June.  








 it is what 
the 
dogs  
are used for most 
often. Garrett said. 
In a search





























more  Info 
(next to the pub) 
isadd
















































 Clara at 








site. I he canine is released and 
iliwa
 







Although they live 
to 
gether. Shadow actually belongs to the 
state.  The






which  also 
covered
 
his initial training in Germany. 
Consequently, 
Shadow only re-
sponds to commands in German. He re-
ceives tune-up 
training twice monthly 
from a professional trainer and mainte-
nance training from Garrett every
 other 
day. 
The maintenance training is essen-
tial, "or elsc the dog will get 




Garrett  said. 
A competition this month in Mod-
esto will be one of Shadow', last for this 
year. Garrett said that once school is in 





trate  on 
campus crime.
 
Their  duties w tide patrolling to-
gether  have included 
a kidnapping case. 
a 




 the re 
Cent apprehension
 ot an 
alleged
 car thief . 
And 
in spite of the 
games.  Garrett 
trust, his
 lite to Shadow. he 
said. 
The first gun shot where I was hit, 
he would 




Garrett does not take 
such
 obcdi 
ence and commitment lightls 
"It I Vk as to leave the department. 
I'd offer them every penny thes had put 
into he said 
t 
I'D  Officer Brian 
Garrett  
and his dog Shadow
 show off the 
April 



























































requirement  Or 
per -check 
charge
 And we've 
made it easy 
to
 qualify for 
a $100 line of 
credit.
















And  we'll 
store your
 checks 


























 cash 24 










 stop by 
our booth
 in front









 to our 
nearby 
branch,  































































Abraham Haile  
Daily  stall photographer 


























































































could  come 
in and play 
and I'd 













 think I've 
got a 
handle
 on it 
now, he 








On the tield, 
















playing  time. 
"One difference 
this
 year  
is I'll he 
getting the 
ball  a lot more," 
Hicks said 
"They'll  be coming 
alter
 








Flicks and the 
team's im 
pnwed depth 




 gises us a chance."
 
Kapp said.













 will be led at quarterback 
by 
junior  






















 College as the
 No. 1 man 
The remainder
 of the 
offense












































Sir%  ker 




















Mike  Perez 
has drawn nothing










junior  college transfer from 
Taft Community College, will 
he
 the 




season  against Oregon Saturday 
night









said. "He came 
back  in great physical 
condition. 
"A lot of credit is 







 a 6 -foot -2, 205 -pound
 ju-
nior,
 has the physical 








'His size helps:* Gilbert said. "He 
can see over the 
linemen  and he's very 
strong,




a very strong arm. and he 
will throw 







 to beat out 
junior 
riansfers Ken Lutz 
and  Tony I -my. 
I 
xicy  is expected to miss the first 
iwo 
games
 because of a dislocated 
shoul-
der he 
suffered  in the team's first scrim-
mage.
 
















 offensive system 
better.
 
.I.wo years ago 










 was also an all -city 
player
 at 
South Hill High 
School  in Denver. 
"I feel I've learned
 the system pre-
tty well." 
Perez  said. "The 
year
 I 
redshined helped me a lot." 
"I'm anxious for 
the season to get 
going."  
he said. "I think everbtxly is 
really 
eager  to 
see how we're going
 to 
do." 








has  passes. 
Wide 
receiver Greg Eskridge ha, 
impressed players and coaches 
this  sum 
mcr with his 
speed. 
Eskridge 
has  run the 40 -yard 
dash
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that has more to 
offer  
16 character x 8 
line display 
422 program steps 


























San Jose State University 
Student Union Amphitheatre 
Funded





























 Lab o 
Malauulu,
 
sist wide receiser 





because  of a nagging toot injury but 
caught 76
 
passes at Palomar Junior Col-
lege the year 
before.
 
Perez has impressed Mulauulu this 
summer with his cool under
 pressure and 
his 
delivery.  




Malauulu  said. "He 
has  a nice 
touch, 
hut  when he nerds 
10 drill it, he 
does." 
Perez said he patterns himself after 
Pittsburgh Steeler great Terry liradshaw, 
who
 quarterbacked  the NH. club to four 
Super
 Bowl victories. 
Bradshaw was 
able




sure, and Perez must do 




The Spartans  open against four
 
Pac-
10 teams, which 






Gilbert  has is 
whether




"There aren't any apparent weak-
nesses... Gilbert said. "It's just a matter 





cepted 23 times last season. 
Combined










 ball from 
defender, 
-
hands will he 
a big challenge














































 football and 
basket
  















dunng  the the past 








 will be un-
able to 
play  their freshman 
years. 
Twelve schools 
did not respond. 
Among 
other  findings: 
Almost half of the 286 NCAA 
Division 
I -A schools lost recruits
 for 
basketball,  
football  or both. 
Hit hardest were
 small, predomi-
nantly black schools, such as Bethune-
Cookinan and Alabama State, which 
lost 
almost their 















ineligible  freshmen 







Yale. Dartmouth and Harvard had 
the best recruiting 
record.















 (30), Big Fight 









when  you spread 
it 
across  
286 schools... said Jack
 
Davis.  NCAA 











































































































 a 2.0 



















































University  of 
Virginia  and 
Washington
 State 

















for  comment. 
Black  athletes 
appeared  to be 
bearing  the 




Rethune-Cookman.  a 
small black 
school that plays
 in the Mid -Eastern 
Athletic
 Conference. 
recruited  12 
freshman 












 AEROBICS returns! 










 Check us out at 277-2858 
(next




















calculators  are designed to be 
first
 in their class. 
Our EL -533
 financial calculator 




 to just five for the 











 those who 
: --- prefer lab coats to lam! 
pinstripes,
 there's 





















and 93 scientific func-
tions, it makes
 per-
forming even the most 
difficult calculations
 easy as pi. 
And because it's 
sleek, slim and 
stylish,  you'll 
never  look 





is, Sharp makes 
all  
kinds of ingenious 
little calcula-
tors that can 
help get you 
through 
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Errirprhnn,
 
Broadcast  Cameras 
I 
ComPuters
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March  a 
proposed







































































also  wanted more
 
feedback  from 
coaches. 
"We don't 
want to approve 
something the
 coaches 












 said a 
drug testing 
program  would 






before  budget 
reve-
lations 










Charlie Miller, head men's
 athlet-
ics trainer 
and chairman of the ad hoc 
committee, said his group had been 
working since last year
 to put a testing 
program together. 
Miller said they studied drug pro-
grams at other schools to determine 
what would work, 
and they investi-
gated the legal aspects of any proposed 
program. 
"The










 established a 
system






 and had set 
up
 a system of 




 there was a wide 
range
 ol beliefs 








conunittee  had 
proposed
 a 
one-year loss of eligibility on the first 
offense
 and mandatory 
counseling  or, 
in severe cases, rehabilitation. 
The
 handling of 
people  who 
tested
 positive would be 
three -tiered. 
with the third offense calling 
for  auto-
matic expulsion from the institution.
 
''lire
 idea of any program is, first 
off, to help the kids, to identify a
 
fern, 
and and then to get him 
help. Thai 
was the unanimous feeling of the com-
mittee...
 he said. 
However, both 
Wagner and 
Women's Athletic Director Mary Zim 
merman place top
 priority on drug ed-
ucation.
 
"Personally. I feel drug testing is 
like closing 
the gate after the 
horse
 has 
gotten out." Wagner said. "We have 
to make the
 student -athlete aware
 of 
the haurd." 
Zimmerman said she would like 
to 
take
 drug education a step further by. 
offering 
it
 to the campus community. 
As it stands now, athletes
 usually 
receive drug education
 from team 
trainers and arc 
given  an NCAA pain-
phlet 
to read. 
Each athlete must then sign a 
waiver stating he has read the pamph-
let, Wagner 
said. 
Signing the waiver also allows 
the  NCAA to test the athlete for drugs. 
At January's NCAA convention 
in New Orleans, member schools 
passed Proposition 311, which insti-
tuted mandatory drug testing at all 
NCAA
 championships and 
bowl
 
games.  Furthermore, it provided for 
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catalog.  30-day return 
polic  y for
 defective 
merchandise  
onl .ALL ELEK-TEK MERCHANDISE 
IS BRAND



















spend  all 
week.  
Run.
 Climb. Rappel. Navigate. Lead. 
And 
develop  the confidence and 
skills 
you  won't get from a textbook. 




of your electives. Get the facts
 
today. BE ALL YOU
 CAN BE, 
At 
San



















































golf coach Mark Gale 
would
 be in 
an intensive
 care ward 


















 the first time 




teams in the NorCal 
conference.  
San Diego State, Hawaii and
 Long 
Beach State are the
 only teams compet-
ing with SJSU. and Gale said the Spar-








 the teams 
in 
our 
conference  three 
times
 over the sea-
son,
 and San Diego
 
will
 be the toughest 
team we'll face. I'm 
expecting
 
to see us 
tinish
 first in the 




which to win. 
Four 
players from 
the  1985 team. 
Spartans expected  to dominate
 
which was ranked 
third  in the nation,  are 
back 
on the links. 
All -America juniors Dana Lifland 
and Julie Balls, both accomplished veter-
ans with high national rankings, should 
again be a force




the  NCAA championship.
 
Australian  recruit Lisa Ipkendan7 is 
also back, much
 to Gale's relief. The tal-
ented 
Aussie  
had  debated returning to the 
"land down under"
 for financial rea-
sons, but
 she changed her
 mind. 
Senior Nancy 
Brown,  juniors Rene 
Van Fossen and
 Jackie Wilson and 
soph-
omore 
Anne Jones will 
make
 it tough for 
Gale to decide 



























 - - 
times
 when 
they  play 
really 
well.  and 
I 
   
NEED EXTRA MONEY" 
NASA Ames 
Research  Ctr., 








 in short paid 






























































win  the PCA A 
and 
also  to finish
 in the 












































never  hesitate to praise the 
SCht/Oi's















' ' Gale 
said. 





and a major 
reason why 





As if out sit 
respect
 for 
Sheehan.  the 
Spartans





























METRO  is 
offering  a 














 Sept.  12, 
1986.  
METRO















140 E. SAN 
CARLOS
 












Save  On 
Airlines.
 
 Save On 
Travel. 




























But  don't delay 
This 















 saves you time.
 It saves you 
money 
because  it is 
free
 of monthly 
service charges





 per month, and







 is subject, of 
course, to the 
same 









heck iff int ing, 
Aop  
1);1111c111111111.1
 5, rcl urn deposits
 and 
so forth. 











 free of 











 can make 
an unlimited




And  you can 





use  the 
same














 and we'll give






 get great 
discounts  on 
airline  
travelup 
to $100 off a 
ticket. You'll
 save up to 




 from the 
fast
 to the 
fabulous  at up to 
50% off. 
You'll  get great
 discounts 
at
 Universal  
Studios,  the 




 on wine 




Save  on UCLA 
football, 
Giants





 and other 
















Discount  Fun. It's 
all from Security
 Pacific 
Bank,  only from 
Security  Pacific 
Bank.  But you 
have













 Ply Pauli( I 0,1,10,41., 
 I 















Bennet - - Daily staff
 photographer 
MI
 Bur 1. head




 , drums  on 
a 
her id the Spartan Marching 
Band,
 he 
is practi - 
pad 
bet%  \ 1111 





ing "chops" for the 
first 

























is the largest cun-entl., 
in 













There are a 
total of tour 
hid pack-
ages that
 will be made







first  hid is 
slated to go 
out Sept.
 9. 










 planning and con-
structing, said Mohammad 
Qayoumi, as-
sociated 
executive vice president 
of 
Eac lines Development and 
Operations.
 
l'he traditional ~thud of building 
is to finish all the 
plans for all phases of 









begin  bernre the 
rest
 of the pro-
ject plans are finished. 
Qayoumi said. 
' 'Because we can save time,
 we can 
save 
money."  Plum said. 
The original 
plan  is to complete the 
new building first on 
the site of the old 
1951 building.
 which is scheduled to be 
demolished  as 
soon  as the
 first bid 
pack-
age is 





on when the second 
bid package 
will  be awarded. Pinta said. 
After the new 
protect
 is completed, 
the 








have  an agreement 
with  Perini 
Construction 
guaranteeing










that will he their prob-
lem." 
Penni 




 OT the project, and 






The four bid packages will 
entail  
different stages of the
 building of the 
project,
 Pluta said. The first 
stage will 
involve  



























and site utilities 
hookups
 such as electri-
cal, steam
 and gas, she said. 
The second package 
will  require 
building 
all structural steel. 
All concrete
 floors and foundations 
will
 
be built in 
the  third bid package. 
The last package will 




'mint,  ceilings. 





"This will bring SJSU to state-of-
the-art facilities
 and one of the hest in the 
country," Qayoumi said.
 





read) for use 
by 
fall  of 
1988  
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Paula  Nay Christiansen 
Daily staff writer 
Open 
University will 
remain  open, 
despite
 a $2 million systemwide
 budget 
cut to the program 
that must be recap-
tured 
by
 individual CSU campuses.
 


















director  of Open 
University.






 He said the proposals did 
make  it 
through  the 
Legislature,  but were 
vetoed 
by the 





Donovan said the governor is rely-
ing on an income base that is several 
years outdated,  but if the base 
is updated 
when the budget is reviewed in January. 
the program will stand a better chance of 
surviving.  
A 25-pereent
 reimbursement from 
the total









 to Paul 
Itiailley.
 associate dean of Continuing 
I.ducation.  






the SJSU program that must be returned 





cation, the chancellor's committee that 
makes recommendations regarding 



























students to attend 
classes without











program  is the only way for 
disqualified
 











least  six units of study 
through  Open 
University  if they
 are den-
ied 
readmission  by the 
Admissions  and 
Standards
 Committee. 
After submitting a 

























 a program 
that is designed to be 
self-supporting from its own tuition.
 He 
said the governor 
speculated  that 
because 
the state was providing
 the classrooms 
for the 
university,
 there was state support 
going to the program. Bradley said this 
was "faulty reasoning." 
"The seats 
being used are, in ef-
fect,  unfilled seats." Bradley said. 
"The state saves $$,000 per student 
enrolled in the program," Donovan said. 
That is the amount that the state provides 
for each full-time student enrolled in the 
university.  

































bucket,  there 





































































































































































































































Focused  energy created this Lichtenberg figure  or electron tree. Generated by Vanan's 
Clinac
 2500., Medical Linear Acceler3tor, 2.6 it
 tO
 electrons were released through a to.... 
point in an acrylic 
medium  311(( " (00  eViti1"  `(- (heir 
path to the outside world. 
Varian 
is an international Fortune 
500 electronics innovator that focuses 
creative energy on finding  technological 
solutions to diverse real -world prob-




Bring your energy and academic 
training into focus at Varian.
 In one of 
our four operating groups, you might 
concentrate on equipment used to fonn 
complex 
Gallium  Arsenide structures, 
on continuing advances in microwave 
tube technology, on 
instrumentation  for 
pollution studies,
 or on breakthrough 
developments in our
 medical linear 
accelerator
 used to fight cancer. 
Varian's San Jose State 
University  
Campus Manager will 
discuss profes-
sional opportunities at 
our slide presen-
tation on: 
Thursday, October 16, 1986 
at 12:30 p.m. in the 
Student Union
 Montaivo Room. 
All are welcome! 
Please
 sign up now for 
on -campus interviews to 
be




Contact your campus Career 
Planning  
81 Placement Office, Bldg. Q for more 







Focus your energy at 
Varian
 and bring your ideas into focus. 
Varian Corporate College















can  help 
get














frequent  and 
reliable  
service. 






Passes  make 
riding






















of the Student Union. 
Monthly Flash 
Pass
 - $15.00 
(Save
 

















 is offering free
 service on Line 65 during







from Almaden Valley. 










965-3100,  South 
County residents
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who  are 

















and  I 




think  it's 
this  




fuels  the show.










































a week. Ebert has 
been 
with 
the Chicago  














 rivalry is such







is tall, slim and









 has a 
mop of 
curly 
hair  and wears 
homrim  glasses 
"Our professional competition has 
been a fact of life since 
1969. We were 
not 
really on speaking terms," Eben 
said. "We
 were 
film  critics 
for rival 
morning newspapers. 
We'd go to the 
same
 







but that had nothing
 to do with our origi-
nal selection








asked  Siskel and Ebert to partici-
pate in 
a weekly show 
reviewing
 the arts. 
At first 
the show 
was  distributed 
free 
around the 










 on to become 
the highest -rated 
half-hour weekly show 
in the 










 10 a.ni. to 2 



























































poor season last 
year,  loss of 
television  















caught  and 
detained  one
 of the 
suspects  
himself.  Bi-
cycle thefts have 
been  an on



















 in 1983. 
At a 
meeting  last 
week,  an official










After the football team's 
final pre -season scrimmage. 




 game. But Defensive Coordinator Sam 
Grunci-
sen was not impressed with the defense's performance. 
 
Doug Allen, last season's starting 
quarterback,  was de-
clared 
academically  ineligible for the year by SJSU Faculty 
Representative Charles Whitcomb Thursdas
 Allen is still 
at-




Manufacturing  will have its first 
meeting 
of the semester today 




337. For more 
infiirmation  
call  Richard 
Arevedo or 
Bryan 
Murahashi  277-2501. 
MEChA (Movimiento 
F.studiantil  Chicano De Aram) 
will 
have  a 






















BUGS FOR SALE°, S. Jo... best 
BUGS All guaranteed.. 100..
 fi-
nancing. OAC 
Cali  VW Restora-
tion 
at 
297-0200  5200 
discount
 on 
vehicle purchase w 
univ I 
60 MONTE CARI 0 06, auto. loaded 
with 











great student car 5950. 
9474121,  Lore. leave message 
69 MUSTANG 
Aqua
 sedan. 08 auto-
matic, ON maint ideal student 
ear. $2990 





DISK TO DISK 
CONVERSIONS...........  
IBM MS-DOS 




























futons,  pillows 
and frames 
Custom Futons & 
Pit'
 








 378-5646 10% 
diecount 
on Futons with 
this  ad 
I SELL ONL Y ONE model
 and size 
(23'( of bike,  
but  you can own a 
new 12-19ee4 for less than
 1II5 
MIIC Bicycle Sales offers low 
cost  trensportellon 





Call Days 942.7736. 
(ve. 293-4780 Ask for J. 
WHY





them from us. Real Estate. 
MOthiellonal.  Sales & Business 
home-study 
courses Hundreds 
to choose frontt 
We'll also accept 
any
 used 
cour.  lor credit to-
ward the annual fee UNLIMITED 
borrowing The Seminar 
ilbvary 



























GREAT  P600 MRS Near Campus.. 
SIO 
hr.













S2 hr bonus 
for 

































OPPORTUNITY.  Fern 1200,000 






 Flex hr. eves 
weekend.
















 for Spartan Shops Cater-
ing. 
Professional  attitude re-
quired 
Expettenced  but nol nec-
essary




RECREATION LEADERS NEEDED 
After  school program in 
Santa 
Clue,  M-E 3 00-6 30 pm 55 671w . 
e xp vir children 






RENT EXCHANGE FOR ASSISTING 
disabled student with personal 
care and 
nousework  Mon thru 
Fri Sam to 
10
 15 am WIII train. 
call 243-8900 
SJSU PHONATHON needs callers S6-
510 hr 3 nts wit Near campus. 
277-9206
 
STUDENT UNION JOBS' Apply now In 
the Student Union Directors Of-
fice
 All
 lobs start at 55 per hr 
AL-010-01.st whnicien, 
mainte-
nance assistant, bookkeeping. 
clerks' 
S J 
CIVIC I IGHT OPERA seeks moll. 
voted. articulate 
people  for PT 
.ason




Immediate  openings days 














 UPWARD BOUND 
WL C 219. call 777-2338
 
TELEMARKETING 
RADIO TIME PART 
TIME  We are looking for 
 tev, 
outspoken people to 
sell  air tirnis 
This position requires  good 
voice and a strong 
desire  to make 







SALES -pat? time Sail 
subscriptions  to the Mercury-
... Guaranteed
 14 506, plus 
commission Shifts 
9AM-IPM or 










 ES-SR-SI° hr eves 
& wItnds Lawn 
...Ilion and testi. 
Milton  Greet customer 
ilsts  
Green 
Thumb I wen Service 249
 
0556 
















scellent benefits and com 
petItly salary 1 
Iprnlem  shift, 
32 -hour












ied duties (vsket  delivery, airport 
runs, shopppings.
 etc We call 
this our chautter 
-gopher  posi-




of age and have mellent driving
 
record FRONT
 DESK CLERK 
Competitive salary. micialent ben-
efits,  and 
last.track  growth 
oppor  
'unity Full -or pert-finw positions 








 hole, tiff.. 
o nce preferred
 ApplIcents must 
have excellent  communication
 
skills,  an eptltude for figures,
 the 
ability  to work Independently. and 
the desire to work 
with
 the public 
AppW in person only fo, all of the 
above
 mentioned posttiona The 
Residence  Inn 1080 Stewart 









now hiring for 









DISCOUNT  Fully furnish..
 se-
cure










San Jose State 
Office  72 N 5th 
ST,  9984234  
DON T 







 Rent me your 
parking
 space $35 .fft 
Call 
Chris  (415) 9674741.0..
 
LOS GATOS HOME
 to she. Besot, 
fully furnish..














 student. to share 4 bdrm 
house. $250 I 4 
oils
 Good 















 you lots. RW 
FEMALE
 COMPANION WANTED 
to 
live e1111  sincere 
handicapped 
man 









you look at ft, RUSH fills 
week 
GIRL FROM 
IDAHO WE MET 
Twieday  
In Duncan Can we meol path? 
How about Wednesday or 
Thurs-
day 9 30 
11100.1.1.'






She..  dinners. 
parties  
Sunday brunches, 
Mchtt..  Tut. 




 holiday celebrations 
For 












Are you an 
Independent work,,
 
seeking ma strnurn liesibiik, In 
your busy iffe? Earn units 
through a unique 
program  Call 
Dept of 





 BACK to an 
other ...stet Ho. lo 
 ya 
round. Cheryl a friend SM 
NATIONAL contact club 16 
men 
end worn. Confidental. tow 
rates Send SASE to NOCC, P0
 
Box 28781-6.
 San Jose, Ca 
95159 
THE CHOICE OF A NEW generation 
SIGMA
 Al PHA MU", We are a fun 
loving, 
eneripefic
 hou. looking 
tor pledges
 and little staters ready 
tor the 





we re *bout 
at
 567S 8th SI or call 
2799397 
WORSHIP
 AT CAMPUS Christie.
 Cen 
ter Sunday.1 utheran 10 
45 am 
Catholic 4 00 and 8 00 pr. 
call Campus Ministry at 198-0204 
fOr worship counseling 
programs  
end 
study opportunitle Rev 
Natalie Shlres.Fr Rob 
lager
 Sr 








IF s" IS THAT DESIGN project 
due & you hove no resources for 
Ideas
 or whet to build? S/41 
Elec.  
tronks Is 
committed  to offering 








 Call Days 942-7736, 
Eves 293-4780 ask for Joe 








utes FREE Practice  limited 
to all 
aspects 
of ImmigretIon and natu-
ralization
 law Office located 
within 10 minutes from tamp.. 
Call Robert Ng .1 )408) 209-8400 
for an appointment 
PERMANENT HAIR REMOVAL for 






 Private & 
confidential  Weekdays. evenings 
& Saturday  
Sunnyvale  Electroly-
sis Canter,  Koil Business Park al  
Hwy 101$ N Falr.ks Ave (408) 
734.3115
 
PROFESSIONAL  RESEARCH for writ 
e rs, scholars,  and public
 Officials
 




 topics Student 
discounts available For 
free into, 
 CLO 6003-8 Maims Lane 




AARDVARKS DON'T TYPE, but 
I 
do' 
Theses. dis.rtations. reports 
Eight pegs minimum, slit months 
free disk storage Owithe word 





PAPER every time 
Fir 
perlenced.
 professional word 
pro' 
Caning papers,  theses, re-
sumes. office 
overflow.  mailings. 
newsletters Student Discounts 
Guaranteed work 
Only  i 0 min 































































































































































 typing that s lops 
try 
Tony 296-/087 51 50 per page 
double














procesaIng  P J s word pro. 



































Esperienced  in 
theses. 















 Student pa, 
pers.  resumes. bualnes typing 
needs. 
word  processing Willow 
Glen wee Call Ilse at 2674234 
RI OSSOM HILL
 SANTA TERESA 
AREA 
Fest. accurate
 typing end 
word processing 
available  seven 
days  









 on correct punc-
tuation. 














locate  Call 
Mrs
 Morton  
(Marsh.(










theses II dissertations  (Campbell. 
Tursblen, 
APA  3rd ad), screen
 
plays, resumes. co. & follow-up 
letters. manuscripts (books mill 
cies. 
shod stories), transcription 




quesierd).  proot, disc storage Stu 
dent tecuny discounts Gulch 
turnaround  246-5825 
EXCEL 
LENT
 TYPING SERVICE Term 
papers theses,  resumes, disser. 
latIona, etc tor students and loc-
o. We also do 
tape Itenscrip-










 for your 
personal 
legal business,  word 



















Prolesalonal confidential end Ow 
pendahle service 
at AFFORDA 
fll F RATES. 
Free disk storage 





 Directory of Classes 
or
 
additional  coupon savings 
NEED 
THAT
 FORGOTTEN PAPER 
typed 
last, let me role,
 Term pa. 
pars letters reports the.s,  re-
search  papers last and profes-







 Marcie St 1944347 
(Work 1.1ce  message'
 or 926-1274 
before 
10 pm 








 at 741,5880 


































SIONAL typing & business
 wary. 














 $2 pg for
 





Save your work on the
 IBM PC for 
later use Grammer 
punctuation.  
& 
spelling  check. 
printed







3774293   
TYPING DONE  
REASONABLE
 rates 
Call Patti al 
2495633  
ZEE s TYPING 
ono Secretarial  
Serv 
ices
 Fast, accurate %cork
 ev. 
able seven days .0.16
 Located 
In the
















 Four Five Extra 
Day 
Days  Days 
Days
 Days Day 
3 
Lines  $3 55 $4 
35 $4 75 $5 
00


















Lines  $595 
$680 $715
 $740 $760 $1 35 
Each 
Additional










10-14 Lines $63 00 
15 Plus Lines $80 00 
Phone 
277-3175  






















 approximately 30 letters and spaces for each
 
(me) 








Address   
City 8, 
State__ 





MONEY  ORDER 
OR 
DASH TO 
SPARTAN DAILY CLASSIFIEDS 
San Jose State 
University  







 Located Outside D811208  





Deadline  Two days prior to publication 
 Consecutive publication dates only 
 No 
refunds















































































































 he said 
Ted 
Costc














"out of hand  
".1 he 
people
 who pay 
the
 
bills  don't 
realize  how 
much 
they're  
paying,"  he 
said.  





























 areas by a two-thirds 
roll -call vote of the 
state  Legislature, he 
said.  
Costa said this allows 
the proposi-
tion  to be flexible 
over  tune while .611 




 from Ray Area en-
vironmental




































 page  I 
functit








































Council  in Indiana 
support 
the 
theory-  that dry 
rush  is effective.
 
According to 
alone  1485 survey, 75 per-
cent
 of the schools 
responding  said dry 
rush had a 




 had no 
effect.
 
No respondents said 
it had a negative effect. 
"We've rotten out of the 
tavern 
business,
 which a lot of fraternities have 
gotten into." Jameson said. "and 
we're 
going back to more social activities." 
Response
 to the dry functions held 
by the 
fraternities
 has been  positive,
 rush 
officials  said, although there have been 
those
 who 





Welch admits to 
having had reser-
vations
 about how 
successful
 the alco-





the success of a rush party held at the 
Sigma Alpha Epsilon house last Thurs-
day. 
"It (the party) was supposed to 
start  
at nine . . by 
the time 930 p.m. got 
here,  there
 were people dribbling in." he 
said, "but I Was unsure




turn -out would Ix' because 
of
 dry rush. 
-I was convinced at that 
point  that 
dry rush wasn't the way 
to go. 
"By the time 10 o'clock got here, 
I 
had a line going out the driveway. " 
Welch 
said the absence of alcohol 
















the  influence of 
alcohol, he said 
Mike Chow,




Omega, said a barbecue 
his 
house held at 
William Street Park sus 
ceeded despite the 
absence of alcohol. 
"We
 had a great turnout
 . . . a lot 
of 
the  sororities
 came out and we 
had  the 
regular
 tun playing 




The  rush chairmen 
said  they agreed 
dry rush is 
something  that should he 
con  
firmed  at SJS1.1. However, 
most don't 
feel that their 










Aug. 22 when a resolution
 by their
 







SW ANNANOA, N.('. (AP) - Stu 
dents at 
Warren  Wilson College 
can
 do 
more than analyze a Shakespearean
 son 
net or ace the 

















 of the 








Asheville "It has a 
%CIA 
leveling effect



















hest  of two worlds






The college's 470 students work 15 
hours
 per week 
in
 exchange
 for room and 










puler programmers, plumbers. photogra 
phers  and 
admissions  
recruiters.  The 
farrn crews













addition.  each student must corn 
plete 
a 60 -hour non-credit service pro 
ject. Many















help  build a new 
church.  
Holden  





















 and while the 
college  was 
founded in 1894 by 
the l're% 
bytenan
 Chun:h,  












 the need for 
a 
basis of values










work, but many 
also go into 
business.
 


































































 leave our 
street hear", spelled 
out iii string of cardboard letters laced 
around the trunk of the tree. 
A young evergreen sapling 
was  








 runtl a purpose that 
the buildings don't- 
he
 said while 
erecting a 
wooden  frame around his 
tiny  tree "It's nice to get a little 
bit 
of nature :intuit,' all the concrete. 





Prof.  Ste% en White brought a group
 
of people 




removal  of the  trees. 
However,  
the dccsion to remove
 the trees had 
already been made, White said. 
As it turned out, the hearing. 
which was required by 
city ordi-
nance, concerned only six trees that 
line First Street,  while
 the remaining 
114 trees come under a different ju-
risdiction. 




there.''  White said. 

















of the I /owntow n Retie 
velopment
 Agenes 
Ile said a city  
ordinance 



























the redevelopment  
avows 
" there Is 110 
requirement





















 to bigger bucks 
public  hearing he said. 
'Die 
plan 





the trees occupy 
now,  and the those remaining will be 
removed
 to fit in 
with the design of 
the 
mall.  Versa," said.  "They are 
not
 




Versuci  said a small number id 
palm and willow trees will be planted
 
to 
complement the new construction. 
"The maintenance
 on palm trees 
is terrible,'
 stud student 
protestor 
Ens  Nelson, a senior 
studying  cer-









 in San 
Jose, said that palm 
trees collect dust and require 
Ain 
ot 


















majoring  in 
Industrial lksign,
 embellished her 
tree








































resist.uuuc C to 
the  protest 
has  
been encountered 





art  trom the 
trees on Ihursdas 




activity in the park."
 
via,  
(i ACERTS.  from page 










men's  es inn:vaunt 












 said any new profits 
will  be 
used for 
more  








Eridas  Ouch/ said that 
it a deci-
sion



























 tor most 




needs  to 
have 
a large






















grant  board 
could  not find 
a hall large 
enough
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Only LOwenbrau is brewed in the world's great 
beer  drink-
ing countries. Brewed in Munich, in England, Sweden, 
Canada, Japan, and bele in 
America.  Only Lowenbrau, by 
license and authority,
 must use Bavarian 
Hallertau
 hops 
and be checked for flavor 
and  quality by the brewmasters
 
of Lowenbrau, Munich. 
Only  Lowenbrau gives you 
600 
years of Bavarian heritage
 in one smooth American 
beer.  
THIS WORLD
 CALLS FOR LOWENBRAU. 
